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本書�本学日本文学科・田島優教授���三冊目�著
書����本書� ��� ������一冊目�近代漢字表記語�研究� �和泉書院 一九九八�� 著者�三十代�仕事 � 一方�二冊目�������現代日本語 世界��
　
現代漢字�世
界� 朝倉書店 二〇〇八 �当用漢字表� 常用漢字表��漢字制限 関 �� � �
　
上記二冊�知�者�����本書�題名�見����
今回��漱石 近代日本語 素朴 疑問�念�禁�得� 事実本書 手 時��題名�見 周囲 何人 漱石 近代 日本語�作 � � � ���� 質問 受 � 確�漱石 近代日本文学�代表的 作家 漱石��近代日本語 作 考 人 不思議��� �� �� 言語 本質 考�個人 �時代 言語 作
本来���������������源氏物語��作者紫式部��中古�日本語�����作�������������同様 話
　
��疑問��本書第一章�緒言����漱石�作品�
��� 読 氷解 著者 意図 �漱石�近代日本語�作 �� ��� 漱石作品�通 近代日 語 動 見���� 漱石 作品 他 作家 比 原稿・初出・単行本・ 資料 富同時代 舞台 ����� 当時 言葉 反映��������漱石 取 上 理由 述�����緒言 述 �著者 入 口��漱石 入 上 同時代 他 作家 前後 時代�作品 �検証 怠
　
本書�次����構成������� �各章�分節�
省略� �
　　
第一章
　
近代日本語資料����漱石作品
　　
第二章
　
漱石�生涯�近代日本語
　　
第三章
　
違和感�����
　　
第四章
　
漱石�江戸語�東京方言�
　　
第五章
　
語�移�変�
　　
第六章
　
翻訳語法�定着
　　
第七章
　
話��� �移�変
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第八章
　
漱石�表記�書紀意識
　
��������述�����������本書�著者�実際�授業�行��内容���������������私���一般�知����研究書�比��思考過程���明確� �� � �分��� � 著者 研究論文��� ����� 日本語研究者 研究書 本書読�� �教壇 立� � 授業 組立��上 参考 � 学生本書� 著者 授業 受 感覚����
　
先��述������本書�漱石�作品�通��近代
日本語 見 手 言語研究���作品�中�見� 語 文法 記述�優先��� 背景 人間 存在忘�� �� � 本書 第二章 漱石�生涯�言語背景 丹念 検証 漱石�言語形成期 四 五歳 十四 五歳 東京 過���� � 間� 山 手 下町 行 来��� ��漱石 山 手言葉 下町言葉 両方 通��� 漱石 明治二十八年四月��明治三十五年十二月 東京 離�約八年間 東京語 成立 意味 重要 時
期�����著者�漱石�作品�通��近代日本語�見��当���上記����検証�行����漱石����人間��決���������������言語�自然界� � �� �使 � 人間��������人間 着目�� �� �当然� �知���� 私 言語学者 忘 ����
　
本書�取�上����具体的�問題��語誌�文法�
漢字音 表記 多岐 � 一 一���触��� 特 印象 残 内容����当 字 誤字 問題 触��
　
例��漱石����� � �存在 � ������
��八釜 � � 苦奴 稀知� 希知 表記 漱石独特 表記法 好意的 受 取 多���漱石没後��漱石全集 �編集 弟子������ 当 字 誤字苦悩� � ��弟子�林原耕三 著�漱石文法稿本����先生特殊�語法�用字�数例������ 違和感 抱 漱石 語 表記������ 辺 �事情 本書第三章 詳��述 漱石 特徴的 表記
日本文学���
　
第四十五号
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��������本書�第八章第三節��検証�行��������中�漱石�表記�特徴����同�語�対��表記 揺 激 �� 漢字平仮名交 文�中�自立語 可能 限 漢字 当 ������ ����漱石� 音 主 漢字表記 従��� �述 漱石独特�表記� �� 上記��� 性格 持 谷崎潤一郎 指摘��� 無頓着 出鱈目 � � ���� 現代 文学研究者 漱石 偉大�漱石 当 字表記 好意的 見過 現実�� 対 著者 警鐘 鳴��� ��当 字 誤字 境界 冒頭紹介�� 近代漢字表記語 研究 終章第一節�考察
　
本書�読������漱石�生����東京�江戸�
眼前�現�� 先 述 本書�漱石����人間 大切��意味�他 多 味気 言語学研究書 一線�画� 専門外 人 初学者 勧 書���言語学・日本語学 専門家 読���� �人間��話 言語 対 研究 方法���再確認 �� 点 自戒 込強調�
�二〇〇九年十一月
　
翰林書房
　
三三六頁
　
五〇四〇円�
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